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ABSTRACT 
 
This research are purposed to find out and about transformational leadership 
influenses and employee invironment motivation at PT. Bisma Dharma Kencana, 
which is one of the local company in Indonesia majoring manucfactoring in  palm oil 
production. PT Bisma Dharma Kencana should give more attention, good routines 
training, for employee motivation therefore the company have to know exactly the 
points which could be influences for the good result,. I had observed there important 
point there are: leadership, motivation, employee performace. These research are 
purposed to know how much influences transformational leadership, and motivation 
on employee performance. Analys method in this researching is make reqretion for 
data analys. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Gaya Kepemimpinan 
Transformasional dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan. di PT Bisma Dharma 
Kencana, merupakan salah satu perusahaan swatsa yang ada di Indonesia yang 
bergerak di bidang manufaktur dalam memperoduksi kelapa sawit. PT Bisma Dharma 
Kencana selalu ingin meningkatkan dalam memotivasi karyawannya, oleh karena itu 
perusahaan mengetahui faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi atau berdampak 
pada hasil kinerja karyawan diperusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode Kuantitatif, dengan pendekatan Regresi sederhana dan 
ganda untuk menganalisis data. Hasil Penelitian, ialah terdapat pengaruh Gaya 
Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap Kinerja Karyawan. 
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